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ABSTRACT 
Anugraha, Setia Agung. 2018. Application of Role Playing Model to Improve 
Learning Outcomes of Civic Education in Students for Fifth Grade of SD 1 
Getas Pejaten Kudus. Skripsi. Educational Elementary Teacher. Teacher 
Training and Education Faculty. Muria Kudus University. Advisor  (i) 
Santoso, M.Pd., (ii) Deka Setiawan, M.Pd. 
 
Keywords: Role Playing, Learning Outcomes in Civic Education. 
 
 This study aims to improve teacher skills, student learning activities, and 
student learning outcomes by applying Role Playing model on Civic Education 
subject matter of legislation. 
 Role playing model is model of learning which is in practice, students 
played a drama with a great imagination, expression, and full comprehension so the 
students could be easier  understand the material being studied. learning activity is 
the learning process must involve all the psychophysical aspects of learners, both 
physical and spiritual so the acceleration changes in behavior can occur quickly, 
precisely, easily, and correctly, both related to cognitive, affective, and 
psychomotor aspects. Hypothesis in this research found the improvement of teacher 
skills, student learning activities, and  student  learning outcomes  in learning of 
civic education for fifth grade student of  SD 1 Getas Pejaten. 
 This research is a class action research conducted in Fifth Grade of SD 1 
Getas Pejaten Kudus and it’s been done  by 2 cycles, each cycle consists of 4 
stages, namely planning, implementation, observation, and reflection. Research 
subjects used are all students of fith grade which amounted to 38 students. The 
research instruments used are interview guides, teacher skill observation sheets, 
student activities, tests, and documentations. The analysis used is quantitative and 
qualitative data analysis. 
 The results of this study is an improvement in teacher skills, student 
learning activities, and student learning outcomes in learning Civic education. 
Teacher skills in first cycle scored an average of 73% (Good), increased in second 
cycle  to 86% (Very Good). Results of affective student learning activities in first 
cycle  obtained an average score of 72.5% (Good) and increased in second cycle  to 
82.5% (Very Good). While psychomotor student activity in first cycle  get average 
score 63% (Good) then increase in second cycle to 94% (Very Good). In the pre-
cycles stage the percentage of students 'learning completeness is only 57.9% 
(Enough) with the average of class 73, and in first cycle the percentage of students' 
learning achievement increases 68% (Good) with the average class 75 then in 
second cycle increases to 89% (Very Good) with a grade point average of 81. 
 The conclusion of this research is the use of Role Playing learning model 
of legislation matter can improve the teacher skills, student learning activities, and 
student learning outcomes of fifth grade of SD 1 Getas Pejaten Kudus.  
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ABSTRAK 
Anugraha, Setia Agung. 2018. Penerapan Model Role Playing Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar PKn pada Siswa Kelas V SD 1 Getas Pejaten Kudus. 
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Santoso, M.Pd., 
(ii) Deka Setiawan, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Role Playing, Hasil Belajar PKn 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
belajar siswa, dan hasil belajar siswa dengan menerapkan model Role Playing pada 
mata pelajaran PKn materi peraturan perundang-undangan. 
Model role playing (bermain peran) adalah suatu model pembelajaran yang 
dalam pelaksanaanya siswa memerankan sebuah drama dengan penuh imajinasi, 
ekspresi, dan penghayatan sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang 
dipelajari. aktivitas belajar adalah proses pembelajaran harus melibatkan seluruh 
aspek psikofisis peserta didik, baik jasmani maupun rohani sehingga akselerasi 
perubahan perilakunya dapat terjadi secara cepat, tepat, mudah, dan benar, baik 
berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Hipotesis dalam 
penelitian ini terdapat peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran PKn siswa kelas V SD 1 Getas Pejaten. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas V SD 1 Getas Pejaten Kudus dan dilakukan sebnyak 2 siklus, setiap siklus 
terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Subjek penelitian yang digunakan adalah seluruh siswa kelas V yang berjumlah 38 
siswa. Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara, lembar 
observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, tes, dan dokumentasi. Analisis yang 
digunakan adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian ini adalah terjadi peningkatan keterampilan guru, aktivitas 
belajar siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn. Keterampilan guru 
pada siklus I memperoleh skor rata-rata 73% (Baik), meningkat pada siklus II 
menjadi 86% (Sangat Baik). Hasil aktivitas belajar siswa afektif pada siklus I 
memperoleh skor rata-rata 72,5% (Baik) dan meningkat pada siklus II menjadi 
82,5% (Sangat Baik). Sedangkan aktivitas siswa psikomotorik pada siklus I 
memperoleh skor rata-rata 63% (Baik) kemudian meningkat pada siklus II menjadi 
94% (Sangat Baik). Pada tahap prasiklus persentase ketuntasan hasil belajar siswa 
hanya 57,9% (Cukup) dengan rata-rata kelas 73, dan pada siklus I persentase 
ketuntasan hasil belajar siswa meningkat 68% (Baik) dengan rata-rata kelas 75 
kemudian pada siklus II meningkat menjadi 89% (Sangat Baik) dengan nilai rata-
rata kelas sebesar 81. 
penggunaan model pembelajaran Role Playing materi peraturan 
perundang-undangan dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 
hasil belajar siswa.  
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